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Вища освіта - це освіта, що забезпечує активну соціальну позицію суб'єкту, успішну 
інтелектуальну діяльність у обраній сфері суспільного життя, а також потенціал творчого 
розвитку обраної сфери діяльності та самостійного засвоєння об'єктів цієї сфери. Це 
означення підкреслює відмінність вищої освіти від середньої і середньо-технічної. Саме ці 
відмінності, а також соціальні очікування виділяють студентів у окрему соціально-
психологічну категорію. Успішність навчання студентів залежить від багатьох факторів, як 
то стан здоров'я, сімейний стан, матеріальне положення, рівень до вузівської підготовки, 
володіння навичками самоорганізації та контролю своєї діяльності,  психологічної 
адаптації та інших. 
Психологічну адаптацію розглядають як один із провідних способів і необхідну 
умову соціалізації особистості. Це процес пристосування індивідуальних та особистісних 
якостей до життя й діяльності людини в змінених умовах існування. А саме, 
приладжування, пристосування організму до нових умов навколишнього середовища, що 
забезпечує йому виживання та підтримку нормальної життєдіяльності зумовлений 
взаємодією психологічних, соціальних і біологічних факторів. Адаптація – це не лише 
передумова активної діяльності, а й необхідна умова її ефективності. Безперечно, кожен з 
нас за своє життя переживає декілька періодів адаптації, тобто пристосування до умов 
зовнішнього середовища. Саме через успішну соціальну адаптацію і лежить шлях людини 
до психологічного благополуччя. Вагомим чинником залишається вплив рівня мотивації 
до навчання і за обраним фахом, зокрема. Серед факторів, які визначають оптимальний 
вплив на процес адаптації студентів в якості основного, можна відокремити ставлення до 
навчання та обраної спеціальності. А тому правильно обрана професія – неодмінна умова 
успішної адаптації студентів. Саме це є поштовхом до переходу від навичок шкільного 
навчання до культури студентської праці. 
Перший рік навчання є дуже важливим тому, що в цей час у студента відбувається 
багато емоційно-особистих і когнітивних змін – нерідко кількість цих змін перевищує ту, 
яка припадає на весь період навчання у вищому освітньому закладі. Найбільш загальне 
розуміння психологічної адаптації до нових незвичних умов передбачає формування 
психологічних механізмів, завдяки яким особа гарантує свою безпеку і адекватну 
орієнтацію в новій ситуації. При успішній адаптації особистість отримує можливість 
максимально успішної самореалізації без надмірних зусиль. 
Причиною труднощів для студента можуть бути й нові умови життя, первинна 
соціалізація у вузі. Разом з присвоєнням статусу студента молоді люди зіштовхуються з 
такими проблемами, як нова система навчання, взаємостосунки з одногрупниками та 
викладачами, соціально-побутові умови, самостійне життя в нових, можливо незнайомих 
до цього їм умовах, недостатні знання структур і принципів роботи навчального закладу та 
можливість для самореалізації у творчості, науці, громадському житті, спорті. 
Якщо студент ще до вступу у ВНЗ твердо вирішив питання про вибір професії, 
усвідомив її значення, позитивні та негативні фактори, то навчання у ВНЗ буде 
цілеспрямованим і продуктивним, і адаптація буде здійснюватися без особливих 
труднощів. 
Таким чином, успішна адаптація першокурсників до життя та навчання у ВНЗ є 
підґрунтям подальшого розвитку кожного студента як особистості, майбутнього фахівця. 
